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^ J A R A B E M A R A V I L L O S Q ¡ 
CAR7A ABIERTA 
Nicolás Domingues, farmacéutico de esta capital. 
dis t ing í0 amigo: ríase us-| preferencia al tema de las formas 
Sffcomparadocoeeldeuna 
roaei«>»brosa y Pertlnaz' (iue 
mlnando mi organismo a mar-
t s fondas. Las noches no exis-
para^- Me daba €ueilta de 
.^diarias visitas por la ausencia tiaflparami. e a a 
i diaria 
del sol y la presencia de la ce^-. 
^ a j 3 " " ^ ' ^ agua qUe horada i de gobierno, que no dan la salud 
su trabajo es lento y ni alivian ninguna clase de tos! 
Y conste que no lo digo por ha-
#cer un artículo máe para el perió-
dico, ni por hacer a usted el ar 
ticulo, sino en bien de la humani-
dad doliente. 
¿Hay algo más antiguo que la 
tes? No, y hora es de que desapa-
rezca y desaparecerá con el «Jara-
be Famel.» Ríase usted, y si no 
quiere reírse tantas veces, sonría-
se por lo menos, de la «purga de 
Benito». El jarabe me ha dado la 
salud sin descorchar el frasco. 
Colocado en la mesilla de no-
che, ha irradiado su virtud a tra-
ves del vidrio. Alguna vez habrá 
usted oido hablar del «mal de 
ojo»; pues bien, a mi me ha suce-
dido todo lo contrario: a la vista 
del irasco ha desaparecido mi 
bronquitis. 
Gracias mi l , amigo mío, por su 
intervención! Dios le conserve 
ese ojo farmacéutico y bienhe 
chor, preservándoselo de una de 
esas padradas «en ojo de botica 
rio», y ¿loor al frasco, que sin des-
corcharlo será perpetuo, y por 
ende económico! 
Reciba con la gratitud de un 
ex-doliente, la expresión del afec-
to dulce y lacto-creosotal de su 
buen amigo. 
D R . CALVO. 
«ero el sut ño había desaparecido 
de mis párpados, la alegría, de mi 
espíritu, y el silencio no era hués-
ped de mi alcoba. 
•La tos, siempre la tos, en tonos 
diversos y calderones alarmantes! 
En los cortos intérvalos de calma, 
o compases de espera, oía el lian-
to de algún niño dejla vecindad, 
el refunfuñar de sus padres, el la-
drido de algún perro sin hogar, y 
el acompasado tic tac de un reloj, 
qne se complacía en mi martirio. 
Un día, bien lo recuerdo, el te-
mor al insomnio guió mis pasos 
hacia una Farmacia, y allí estaba 
usted acogedor y caritativo. Me 
oyó toser y observé cierta palidez 
en su semblante. A l segundo gol-
pede tos, se me acercó usted com-
pasivo y me prodigó palabras de 
aliento, y al tercero, se internó 
por los almacefaes de la rebotica, 
regresando con un frasco en la i 
mano. 
¿Fué casualidad? Más tarde me 
convencí de que no lo era, y ante 
aquel remedio posible, o tabla; 
salvadora en lontananza, prometí 
seguir al pie de la letra las ins-
trucciones verbales que usted me 
ái6 y las estampadas en el pros-
pecto. 
(El resultado? Hoy me complaz-
co en hacerlo público. Duermo 
como un lirón, con un sueño re-
parador y unos ensueños encanta-
Jkres. Huyeron las asperezas de 
la faringe; siento un dulce bien-
estar en ia glotis y su vecina la 
cpiglotis; mis bronquios han que-
que como nuevos y mis pulmo-
^s, como las manchas de un ór-
5^o. Hasta un callo de intenció-
j s soviéticas que me hacía fal-
at por la base, ha quedado re-
^ o a la imp0tencia. 
una usted a esto una digestión 
qtteVa;la desaparición de las ja-
$ Cas» de las opresiones y silbi-
frios15601013168' y de los sudores 
fyj^'y ComPrenderá que se des-
autQ6^1 agiadecimiento hacia el 
^do h elixir de vida» y sobre 
<iem la ^ ^ d » causa eficiente 
.0l| ^generación fisiológica, 
qtié i ' ^ Evento, amigo mío, 
c^ nc 7ent0 el de la unión lacio-
seCOn t^omo van a comparar-
tecítf s 2epelines? jCuán equi-
a está la humanidad, dando 
C L A S E S D E 
MATbMATlQAS 
P A R A B A C H I L L E R A T O . M A G I S T E -
RIO Y O P O S I C I O N E S 
Preparación eficaz y completa 
Pl. Domingo Gascón, 11, pral 
A beneficio de los huérfanos 
de Hacienda 
¿ P r ó x i m a f u n c i ó n 
t e a t r a l ? 
Según rumores que circulan 
con insistencia, parece probable 
que se celebre en breve una vela-
da teatral por aficionados de esta 
Capital, al objeto de recaudar fon-
dos con destino al Colegio de 
Huérfanos de Hacienda. 
Por este motivo, se trata de 
que sean los actores, funcionarios 
de esta Delegación, poniéndose 
en escena dos obri tas de autores 
locales, que irían dedicadas, si tal 
proyecto llegara a realizarse, a 
dos prohombres turolenses. 
Desde luego, simpatizamos con 
la idea y, celebraremos que tales 
rumores se traduzcan en una rea-
lidad. 
S u s c r i p c i ó n p a r a 
e l T e m p l o d e l 
P i l a r 
Lis ia de donantes y cantida-
des depositadas en los di-
ferentes puntos de suscrip-
c ión hasta el día 16 de oc-
tubre de 1930. 
Pesetas 
L A M r j F K Eí? P A I N O I A Y E L L I B R O 
Suma anterior. . . 17.604 55 
D.a Visitación Garzaráo, 
viuda de Escriche. . 
Una devota. . . . . 
D . Cesáreo Pérez. . . 
Una persona devota. . 
Una familia devota. . 
D.a Paula Dolz, viuda d( 
den M. Ncugués. . 
D.a Josefa Pérez. . . 
Comunidad de Religió 
sas de la Beneficencia 
Niños que educan las 
H H . 
D.a Miguela Blesa. . 
D.a Inocencia Navarro. 
D. Wenceslao Mediano 
D.a Dolores Mediano. 
D.a Flora Mediano de Bo 
nilla 
D.a Petra Bonilla. . . 
D Emilio Bonilla Sol. 
Una niña zaragozana.. 
D.a Pilar Sastrón. . . 
D.a Julia Sastrón. . . 
Una familia devota. . 
D.a Alejandra Sánchez. 
D. ]uan ]osé Alegre. . 
D.a Pilar Barrena Nielfa 
I . M . F . 
E. M. F. 
Una íamilia devota de la 
Santísima Virgen. . 
I . S. A 
I . s. c. 
Un devoto de la Virgen 
del Pilar 
Una devota de ia Virgen 
D.a Mercedes y D.a Rosa 
Laguía Paracuellos. 
Un devoto. . . . . 
Un matrimonio turolense 
Ayuntamiento de Villa 
franca del Campo. . 
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ü n p i n t o r t u r o l e n s e 
Pasó unas horas en Teruel el 
ya afamado pintor Enrique V i -
cente Paricio, que tan resonante 
éxito obtuvo en su reciente expo-
sición de Zaragoza. 
El señor Vicente que admira 
con verdadero entusiasmo el sa-
bor y tipismo de muchos rincones 
de la ciudad de los Amantes, se 
propone regresar en breve a Te-
inel para tomar varios apuntes y, 
más adelante, realizará en nues-
tra capital estudios de más ma-
yor importancia, pues es un ena-
morado de FU arte y de las cosas 
aragonesas. 
f Una simpática revista española 
tLa Gaceta Literaria», ha tenido 
la feliz idea de ir frecorrier do las 
librerías madrileñas para investi-
gar quiénes sen les verdaderos 
amigos del libro. Pero ha querido 
saber también, quiénes son sus 
enemigos y ¡ch sorpresa! casi to-
dos los libreros han coincidido en 
lo mismo: el enemigo, el mayor 
enemigo del libro, es la mujer. 
. Una impresión de extrañeza so-
brecoge al memento. ¿Cómo pue-
de ser eso si las aulas de todos 
los centros decentes están pletó-
ricas de personal femenino? ¿No 
estamos viendo a todas horas ex-
pedir títulos de abonados, de mé-
dicos de licenciados, en filosofía, 
a favor de la mujer? ¿Cómo decir, 
pues, que la mujer es el peor ene-
migo del libro?... 
Veamos lo que respecto a este 
punto nos dicen los informadores 
de «La Gaceta Literaria.» 
Librería Renacimiento. Los in-
formadores preguntan al librero: 
— ¿El mayor enemigo del libro, a 
su juicio?—«La mujer; la mujer 
casada, por regla general, es la 
mayor enemiga de los libros de 
su marido. A este respecto podía 
contarle a usted muchas anécdo-
tas, pero bastará con una de ellas. 
Un cliente, después de apartar 
unos cuantos libros, duda entre 
llevarse o no llevarse otros que 
le gustan, pero que con los que 
separó anteriormente hacen un 
montón bastante luminoso. Vaci-
la*—<EJ caso es que abultan tan-
to...» exclama compugnido. Se le 
dice que se los enviarán a su do-
micilio.—«No es eso» responde. 
De pronto se ilumina su rostro y 
dice:—«Me jlos llevo a todos a 
condición de que me los envíe es-
ta misma tarde de cinco a ocho. 
Es que—aclara—a esa hora no es-
tará mi mujer en casa ¿compren-
de?» 
Librería Bergua. A la pregunta 
de si la mujer es un gran enemi-
go del libro el señor Bergua res-
ponde:—«Voy a contar a usted 
un caso que se da con mucha fre-
cuencia en esta librería y que 
pone de manifiesto la intransigen-
cia de las mujeres casadas en es-
te aspecto. Usted[sabe que aquí al 
lado hay una sombrería de seño-
ras. Pues bien; llega un matrimo-
nie de fuera y mientras la mujer 
compra unos sombreros,el marido 
entra en la librería a fin de hacer 
más agradable la espera. De re-
greso, su mujer le muestra su 
compra. Total, una ganga: ¡cua-
renta duros de tres sombreros! 
A l salir de la librería, el marido 
hace la intención de comprar dos 
libros que valen seis pesetas y en-
tonces, muy indignada, le repren-
de su mujer: «Pero, fulano, ¿más 
libros? ¿No te da vergüenza tirar 
el dinero de esa manera? 
Librería Bel t rán . - «¿Opina us-
ted, como alguno de sus colegas,, 
que la mujer casada es, en lo que 
cabe, enemiga del libro?»—¡Ya lo 
creo! Aquí compraba hace años 
un señor que siempre que encar-
gaba algunos libros venía inme-
diatamente su señora diciendo» 
que no se los enviásemos, alegan-
do que su marido estaba mal de 
la cabeza, pese a nuestras protes-
tas, ya que sabíamos que estaba 
perfectamente cuerdo». 
Los libreros de Madrid tienen 
perfecta razón. La mujer españo-
la es soberanamente inculta. Es 
triste decirlo, pero es así. La mu-
jer española no lee y cuando lee 
se ocupa en monadas, en menu-
dencias. Las cosas de la vida no 
le interesan lo más mínimo. Para 
ella no hay más que un mundo de 
ropa blanca y de utensilios de co-
cina. Todo lo demás, higiene, pe-
dagogía, arte, todo tan necesarioo 
para la mujer, como si no exis-
tiera. 
Claro está que hay excepciones. 
Aquí mismo en las columnas 
de «EL MAÑANA» brillantes 
plumas de mujer.—«Celinda,Mel-
chora Herrero, y otras que no 
recuerdo en este instante—cola-
boran con bastante frecuencia. Es 
también evidente que hoy se sien-
te una verdadera preocupación 
por la cultura de la mujer, aun 
cuando esta cultura va más bien 
unida a una aspiración de inde-
pendencia económica. Pero aun 
así y todo esto no son más que 
excepciones, excepciones desde 
luego muy honrosas, que no des-
truyen la regla general. 
Y esto no puede seguir así. La, 
mujei necesita estar muy instrui-
da si quiere llenar bien su papel 
en el mundo. Una mujer ignoran-
te es algo que repugna a los espí-
ritus delicados y una profunda 
anomalía en el orden universal 
Una mujer ignorante no puede 
ser buena madre, buena esposa, 
buena consejera. Falta el faro que 
alumbra y guía y aquí el faro es. 
la luz de la inteligencia. 
Aquí se pone bien de relieve el 
error en que se encuentran las 
madres que para justificar la falta, 
de instrucción de sus hijas, dieenu 
que ellas estan preparadas para 
ser mujeres de su casa. ¡Mujeres 
de su casa! ¡Pues no dicen nadal 
Ellas llaman majeres de su casa 
a la que sabe remendar calzonci-
llos, fregar platos y barrer en se-
co el comedor después de comer. 
Pero no es eso. La verdadera 
mujer de su casa tiene que saber 
machas muchísimas cosas. Tiene 
que saber pedagogía, para edu^ 
car bien a sus hijos; economía do-
méstica, para administrar bien 
la casa; estética, para embellecer 
(eontinúa en la ocíapa plana) 
P á g i n a 2 i ^ L M A N A N . è 
Un c a n d i d a t o hijo del d i s t r i to 
En las próximas elecciones a 
diputados a Cortes, presentará su 
candidatura por el distrito de Mo-
ra de Rabielos, un hijo del distri-
to con antecedentes muy brillan-
tes y que de sa ir electo, sería un 
paladín de la causa y de los inte 
reses de la provincia de Teruel. 
P^ra qu^ los lectores de EL 
MAÑANA, los habitan tcís de nues-
tra querida tierra y muy especial-
mente los lectores del distrito de 
Mora d e Rubielos conozcan »1 
candidato, vamos a escribir algu-
nos detalles biográficos e intere-
santes del mencionado candidato. 
Don José Ibáñez Martín nació 
en el año 1897 en Valbona villa 
que dista cinco kilómetros de Mo-
ra de Rubielos en la provincia de 
Teruel. 
A los once -¿ños de edad empe-
zó a estudiar el Bachillerato en el 
Instituto de Teruel habiendo ob-
tenido el grado de Bachiller con 
sobresaliente y diversas matrícu-
las de honor. 
D?l Instituto de Teruel pasó a 
la Universidad de Valencia y en 
cinco años terminó de estudiar las 
carreras de Filoscfía y Letras y 
se doctoró en Derecho, habiendo 
obtenido matrículas de honor y 
premio extraordinario. 
A los veintidós años se trasladó 
a Madrid a prepararse y documen-
tarse para unas oposiciones a ura 
cátedra de Historia y Geografía y 
para siete plazas de catedráticos 
se presentaron más de cuarenta 
opositores y obtuvo el número 
uno por unanimidad del Tribunal, 
y por lo cual tuvo derecho a ele-
gir la plaza que quiso, habiendo 
preferido la del Instituto de Mur-
cia. 
En Murcia empezó a destacarse 
como orador y fué el orador ne-
cesario en todo acto de cultura, 
de beneficencia y un defensor en-
tusiasta del progreso y de los in-
tereses de Murcia. En el ejercicio 
de su cátedra le sorprendió la ve-
nida de la Dictadura, y no pudo 
negar su inteligencia y su activi-
dad a los murcianos que lo busca-
ron para que actuara en política y 
lo llevaron a la Diputación Pro-
vincial y a los pocos meses a la 
presidencia de la mencionada Di-
putación y hoy día no hay ningún 
murciano que no recuerde al ara-
gonés presidente todo bondad, 
servicial, honrado, atento con to-
do el mundo, pues lo mismo hacía 
tm favor al político amigo que a 
los adversarios y desde los cier-
vistas más fanáticos hasto los so-
cialistas más exaltados, no hay 
ninguno qne no admire la inteli-
gencia, honradez, actividad y te-
nacidad de don José Ibáñez Mar-
t ín. Cuando en Murcia realizrban 
ViU acto público, mitin o conferen-
cia en la plaza pública o locales y 
en dicho acto hablaba don José 
Ibáñez Martín, Murcia entera con-
curría sin distinción de ideas a 
oír la palabra autorizada del ta-
lentoso catedrático. Donde más ha 
descollado la actuación del turo-
lense luchador ha sido en las re-
formas hechas en el Hospital Pro-
vircial . Manicomio, Casa de Be-
neficencia, en donde los pobres 
locos estaban abandonados y los 
n i ñ 3 S del hospicio morían de. h im-
bre y los enfermos no estiban 
atendidos porque Ja política f ÍVO 
recia a los inmorales y esos cen 
tros sufrían las consecuencias de 
esas inmoralidades, pero con to-
das estas deficiencias terminó 
nuestro paisano. 
Por tener una honradez a toda 
prueb i pronto se dieron cuenta los 
murcianos de que durante la Pre 
sidencia de Ibáñez Martín todas 
las dependencias de la Diputación 
se transformaron de una forma 
. tan ambición d i por los má? ra-
jlennsos ú¿ ius catedráticos de 
esta asignatura de ios laatitutos 
de España. 
Ante un Tribunal c>'npuísto 
por prestigiosos catedráticos en 
públicos exámenes hizo unos efar-
! ciclos brillantes y ganó la cátedra 
[disputada. A l saberse la noticie 
en Marcia lamentaban los mur-
cianos la ausencia de un hombre 
j que tan grata memoria hibía de-
I jado en su actuación profesional 
I y administrativa y el que estas 
i líneas escribe presenció cómo ilo-
j raba la madre Superiora d^l Hos-
pital Previncial de Murcia al sa-
¡ cbservar personalment? lof cami-
I QQs vecinales que se han ¡hecho 
I durante los cu uro años que estu 
vo al frente de la Diputación de 
Murcia don ] )íé Ibáñ-z Martín. 
Ahora me preguntará ! los lecto-
res de EL MAÑ \ N A y los elec-
tores del distrito de Mora de Ru-
bielos: ¿Y con todos estos antece-
dentes por qué no se presenta can-
didato por Murcia? Y a esta su-
puesta pregunta voy a contestat-. 
I n portan tes p e r s o n é de casi to-
dos los pueblos del distrito esta-
mos cansados de los cuneros, de 
personas que siendo de otras re* 
giones de España vienen a que 
Las Comilones H 
pueblos que en a W , - ^er 
han tenido que ir S 
>ufrido muchos d 
En pr imero de octubre se ha trasladado de la P L A Z A D E L SEMINA-
RIO, 6, a la R O N D A O E A M B E L E S , 3 y 4; donde i n s t a l a r á taller de 
reparaciones, garage y s a l ó n de e x p o s i c i ó a de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S 5 E X 
Con recambio completo y estok de n e u m á t i c o s . 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
asombrosa, y parecía algo mágica 
la transformación, gracias a la 
buena política administrativa que 
el joven y progaesista presidente 
había realizado con mano de ex 
perto cirujano. 
Por unanimidad de la Comisión 
Provincial fué elegido su repre-
sentante en la Asamb'ea Nacio-
nal haciendo importantes interpe 
laciones a los ministros deHacien 
ber que el presidente de la Dipu-
ción iba a dej^r la Presidencia 
para hacerse cargo de la cátedra 
ganada. Como aragonés y espe-
cialmente como turolense entu-
siasta me alegraba sobremanera 
que un hjo de esta provincia de-
jara con prestigio su actuación 
profesional y política. Habiendo 
j viajado varias veces por toda la 
provincia de Murcia he podido 
les regalemos la candidatura s n 
I más méritos que la audacia r t i 
¡combinación con el caciquismo 
y hemos pensado que esos se-
ñores que no han nacido en esta 
tierra, quo no tienen hijos naci-
dos en nuestra provincia, que no 
ejercen ninguna profesión y que 
no tienen ninguna clase de intere • 
ses no pueden sentir el ca/iño con 
la misma intensidad que los hijos 
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE DE 
LA MARCA 
CHOCOLATES MUÑOZ 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1.0 En seAina marca que tiene más de 50 
años de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más moderno y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
da e Instrucción Pública, sobre 
todo en el problema de la refor-
ma de Segunda Enseñanza. En el 
año 1928 se convocaron las oposi-
ciones para la cátedra de Geogra-
fía e Historia del Instituto de San 
Isidro de Madrid y nuestro queri-
|do paisano ni corto ni perezoso 
j con toda la tenacidad aragonesa 
se presenta a conquistar la plaza 
61 T^añana 
PBKIÓDIOO DIARIO 
Ronda de Víotor Prnneda, 16 
Teléfono, 79. 
Uníce diario de ia provincià 
TERUEL 
nacidos en ella. Los diputados 
que hasta la fecha han represen-
tado al distrito delVlora de Rubie-
los nunca han defendido los inte-
reses del distrito y menos aún los 
de la provincia y región y única-
mente están a las órdenes de los 
jefes al partido a que pertenecen 
cuando los necesita en una sesión 
del Congreso. 
falta de atención a lo " ' ^ l , 
de ia conurc, testat 
do abandonados ñor 7 
todos ios hijos deest ? C ^ 
que Piensen en aragol?10^ 
mirar al porvenir de R ^ 1 
tengan amor a su tierfa aPuSa 
unirnos sin diStincióa ^ 
gias políticas para votL % 
hombres de valía de nue,tPOr vinera. "«estra Dtj 
electores de Aragó, 
:varal Parlamentad-
dos nacidos o que vTvred5: 
Los l t   r n 
distrito debamos prefer i r^ 
gón y en cada provincia o 
personas con capacidad 
.tual frente a los intrusos de otl 
provincias. 
En todos los países iráscmJ 
de Europa y América los distrito 
electorales llevan al Parlamentí 
a hijos de la tieira o a personas 
queaúa habiendo nacido en otro 
distrito viven y ejercen la profJ 
sión que tienen en el distrito p j 
el cual se presentan candidat-^ 
esto sucede en Francia, Alema', 
nia, Bélgica, Suiz^, Inglaterra,;| 
Argentina, Uruguay y en algimi 
regiones de España como sos 
Navarra, Vascongadas y alguna 
provincias de Cataluña. 
La provincia de Teruel tient 
hoy en día una cantidad de jów 
nes intelectuales de reconocida? 
probada capacidad, que hoDral 
en la Cátedra, en la Jurisprudeo' 
cía, en el MagisteriOj en IngeDie-
ría, en Arquitectura, etc., etc.,í 
la provincia. ¿S remos tan ingra1 
tos y tan poco patriotas que bus 
quemos a los forasteros parara 
presentarnos en el Parlameni; 
único sitio en el que hay ^ 
hacer obra positiva en favor m 
nuestra provincia y querida & 
pafh? 
¡Electores de todos los distrito 
de la provincia de Teruel! Atoáis 
me dirijo para que imitemos a 
esos ciudadanos de Mcañiz 
han sabido emanciparse del caci' 
quismo y que están dispuestos 
llevar a la práctica lo que aq 
recomiendo. Por dignidad de 
provincia, por amor a nues 
tierra nos unamos todos para 
tar por los hijos de ^ 
lar las actas a ^ s t ^ s m ^ ¿ 
rraicionarala P^iocia y y ¿ 
traiciona a la provincia, traici 
a España. 
Intelectuales. c a ^ o ^ 
maestros, médlc^rS's neïso^ 
sacerdotes, Jogenlfíf¿ual en f cultas; vayamos cada cu de 
distrito a las Pl3^s p s tdbüOÍ los pueblos y levantéis ^ 
hombre^^stros 
lusa pucuiA^ j .^inrxt- y i v v -
a la vi 
fs del 
ites, 
[l br 
resé 
i a r( 
nten n 
sidades y ^ f j p o r ^ i e s 
harán un g^n ^ P ^ s 
han demostrado e* 
a e t i v i d a d e ^ e l ^ ^ , . 
cer el espíritu ae. ii;%rqUe ins.^ deestemodo,alavezqs ^ de este 
en los " 
a"Tos habitantes, 
que tenemos hom 
nuestra sangre, resoi^ ^ 
, conocen a 
ambiente y sienfn gi F ^ flo 
iros 
,r Por ] | 
est^p| 
caiji 
a I 
iotey 
de oti 
etc.,2 
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D E: S D E V A L E N C I A 
i a festividad del Pilar en el Centro Aragonés 
Afinqi4e hasta anoche no se nos 
L·ó ¡a siguiente reseña, no 
Jewosprtwr deella. a nues 
lis lectores-
ron nW01" entusiasmo y bri 
que en años anteriores, ha 
Cebrado el Centro Aragonés de 
L a capital la festividad de su 
S i s a t i r o n a la Virgen del 
Pllg['éxito alcar zado en los dis-
tintos festejos celebrados, es la 
«ás alta recompensa que premia 
i esfuerzo hecho por esu agru-
pación de aragoneses amantes de 
su tierra, al frente de la cual se 
halla como presidente el entu 
siasta y digno don Celestino Mar-
tín, que secundado en su loable 
labor por los señores Gaspar, V i -
llanueva. Aguilar y Gresa, valió-
sos elementos de la Junta, harán 
de la Casa de Aragón una insti-
tución de protección y cordiali-
dad para todos los aragoneses re-
sidentes en la ciudad del Turia, 
en la que cada día son obieto de 
mayores atenciones y a las que 
los maños corresponden con toda 
su alma. 
Estos hijos de Aragón, un poco 
alejados de su patria chica, han 
querido el día del Pilar sentirse 
como en su propio pueblo, y para 
ello, se han rodeado de los ele-
mentos más baturros; no han po 
didc recorrer las estrechas y pi-
nas calles del pueblo que los vió 
nacer, pero han acompañado a la 
rondalla por las amplias vías de 
la capital levantina, y al echar 
sus cantas ante la puerta de algu • 
na autoridad local, han recordado 
con cariño y emoción aquellas 
que de chicos o d me zos oían en 
su aldea la noche de la fiesta. 
Tampoco les cupo la suerte de 
asistir a la misa de Infantes, pero 
no faltaron a rezar con devoción 
yoir'una solemnísima misa cele-
orada en la iglesia del Pilar. Ellos 
VeJan en esta Imagen ricamente 
planada, aquella otra que aun 
atando lejos,;a la orilla del Ebro, 
los 
to. 
acogía desde allí bajo su man 
El banquete celebrado en las 
renas, tuvo un ambiente tan 
cogedor que, a pesar de ser mu-
s más ^e-cien los comensales, 
0 Parecía sino la reunión de una 
B n í o n i o A r c e 
P e p p i ñ a n 
CANTERO, MARMO-
L,STA Y LAPIDARIO 
DECIOS ECONÓMICOS 
Sougnés, 17. - TERUEL 
^ t e s Carrasco) 
numerosa familia en tan franca 
cordialidad que envidiarían para 
sí muchos hogares. 
A l ñnal del espléndido almuer 
zo, tomó la palabra don Manuel 
Torán de la Rad, que ocupaba su 
lugar a la izquierda del presiden 
te. 
Con emoción que no podía re 
primir cantó las (x:elencias de 
Aragón y Valencia, habló de los 
sentimientos que unen estas dos 
regiones en estrechos lazos, del 
origen de gran número de arago-
neses en Valencia y de la estima-
ción que a los mismos se les 
tiene. Fueron palabras sentidas 
que su gran elocuencia hizo lie 
gar a lo más íntimo del alma de 
los que pudimos escucharle. 
Don Bruno Villanueva, tesore 
ro del Centro, habla de la gran 
obra benéfica que un gran cora-
zón aragonés hace con su institu-
ción de la Malvarrosa; recuerda 
el festival celebrado días pasados 
y eíogi-t merecidamente el nom-
bre del bienhechor de Teruel don 
losé Torán. Dedica un efusivo 
recuerdo a don Pascual Abad 
Cascajares, que deberes ineludi-
bles le privan de asistir a tan sim 
pática fiesta. Agradece la labor 
de la Prensa valenciana. Eicgia 
la obra del presidente, y tiene un 
voto de censura para aquellos 
aragoneses residentes en Valen-
cia que sin causa justificada d- jan 
de pertenecer al Centro Arago 
rés. Termina co i s ü u l o s coriia-
lisimos y VÍVJS que se repiten, 
siendo muy felicitado por su elo-
cuencia y entuslastno. 
El redactor de «El Mercantil 
Vale.ncianc:» señor Bail en repre 
sentación de la Prensa local agra-
dece la atención del señor Villa-
nueva, habla con el mayor elogio 
del Centro Aragonés, evoca el 
Pilar en Zaragozi y en térmi-
nos suaves y conmovedores hace 
historial de rasgos que refUjan el 
temple aragonés. Dedica a la jo 
ta, nuestro canto glorioso, un re-
cuerdo como la expresión máxi-
ma de los sentimientos del alma. | 
Termina e l presidente resu | 
miendo; expone proyectos que 
confiamos ver pronto en realida 
des, dado el entusiasmo con que 
sus ideas son acogidas y con elo-
cuencia velada por la emoción 
termina con vivas que son unáni-
memente contestados. 
Acto seguido los cantadores 
María Asensio, Juan Antonio 
García y José Oto hacen las deli 
cias del público con sus jotas de 
estilo más genuino y bellas can-
ciones, muchas de ellas alusivas 
al acto. Son muy apU udidos, y 
tan entusiasmados como los oyen-
tes, siguen cantando hasta bien 
entrada la tarde que pasa sin dar-
nos cuenta escuchando a estos co-
losos. 
Por la noche una bien organi-
zada fiesta en los amplios salones 
del Centro cierra la jornada que 
dejará gratísimo recuerdo. 
El lunes por la noche en el tea-
tro Apolo y como complemento 
de fiestas, celebróse otro festival, 
también organizado por el Centro 
Aragonés. 
La Compañía de zarzuela que 
dirige el maestro José Serrano, 
p kODSiiWtZ SAN PeDCOí 
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7*1 A D IR* I D 
L a e n s e ñ a n z a de la Historia 
U N E J E M P L O D E 
F U E R A 
Lean los del barullo. 
Don Santiago Alba acaba de 
decir lo siguiente: 
«Presencié en París el momen-
to histórico de la caída del fran-
co y el acto de resurrección por 
el Gobierno de Poincaré, inteli-
gencia clarísima y de clara capa-
cidad; potencia formidable que 
tiene las más relevantes condi-
ciones. 
Los esfuerzos de mi amigo hu • 
bieran fracasado sin un movi-
miento de confianza y de coope-
ración política que se produjo en 
torno de su idea y de su obra. 
Desde el Banco de Francia hasta 
el último ciudadano francés, los 
influidos por la política y los más 
furibundos extremistas, todos le 
ayudaron, estimulándole, y el 
franco fué salvado. 
Francia encuentra su hombre 
en todo momento; viejo o joven, 
de partidos antiguos o de organi-
zaciones nuevas, porque no sólo 
sabe crearlos, sino sostenerlos y 
conservarlos en vez de aburriros 
o extirparlos con furia suicida. 
Mientras en España se lea la 
Historia por pasatiempo y no por 
enseñanza de la experiencia aje-
na y no sepamos ni queramos ad-
mitir el ejemplo que yo evoco, 
que es a un tiempo de alta gran-
deza moral tanto como de ele-
mentalísimo instinto de conser-
LABRADORES 
E L Q U E C A M B I A D E S I -
M I E N T E C O G E M A S 
Y MEJOR 
JEJA D E C Á L A T O E A O 
Eesuitados inmejorables 
sembrando tarde. La encon-
t ra ré i s en Teruel Casa de 
LEON LE8PINAT 
puso en escena dos obras de eos 
tumbres aragonesas qae fueron 
muy aplauiidas, «El 0.ivar> y 
<La Dolores>. A continuación la 
rondalla del Centro, bajo la acer-
tida direcció i del maestro señor 
Nacher, interpretó varias obras, 
entre ellas <Nit d' albaes» y la 
Jota de La Dolores, magnífica-
mente ejecutadas. 
El cuadro de cantadores y bai-
ladores de jota que dirige José-
Esteso, obtuvieron muchos aplau-
sos y bien merecidos por sus pa-
rejas de baile y sus coplas bien, 
cantadas. 
Como final, José Oto hizo alar-
de de su potente y bien entonada 
voz, deleitándonos con un inter-
minable repertorio de estilos a 
cual más bonito. 
En resumen: Una hermosa fies-
ta aragonesista y de compenetra-
ción interregional en la que Te-
ruel jugó un papel muy impor-
tante. 
ADOLFO IÑIGO. 
e o í í z a c í o n e s d e B o i s e 
vación y siga furiosa la lucha áe 
los partidos en el afán de comba-
tirse de unos a otros, se forje la 
agitación inquietante y el descré-
dito ruinoso que contempla con 
asombro y con recelo el extran-
jero, todas las recetas serán inú-
! tiles, todos los hombres y todos 
los gobiernos laborarán en el va-
cío. 
Ya dije eso al caer la Dictadu-
ra, poniendo por encima de mis 
más hondas y justas reivindica-
ciones esta declaración de buen 
ciudadano: La peseta sigue hun-
diéndose. Los precios se elevan. 
La existencia se hace imposible. 
Todo español gritará pronto a 
los partidos y a los hombres to-
dos: ¡Dejaos de charlas! Antes 
que la República, antes que la 
Monarquía, más que las Cortes 
constituyentes, más que las Cor-
tés ordinarias, infinitamente más 
que todas vuestras ambiciones, 
acordaos de la peseta. ¡Salvadla! 
Después será el momento de de-
cidir cómo la acuñamos y qué 
inscribimos en ellai. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Araortizable 5 por 100, 1920. 
* 5 por 100,1926. 
* 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable S por 100, 1928. 
y 4 por 100, 1928. 
» 4 '/2 Por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria^ por 100. . . . . 
> 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Baño o de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucararan preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
AlicanteE » 
poi 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarlas 4 
100 . 
d. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . .. 
Oédulaa Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Prancoa 
Francos BUÍZOB 
Libras 
Dollars 
Liras 
Facilitada por el Banco'.Hispano Ame 
ricano) 
68'80 
BO'SO 
s a ' o o 
82'00 
84*00 
98'00' 
67*25 
86*00 
88*50 
73*00 
97*50 
87*10' 
598*00 
245*00 
73*25 
107*40 
137*00 
124*00 
1023*C0 
556*00, 
514*00 
92*50 
97*50' 
109*00 
83*75 
96*9Q 
94*75 
97*75 
41*00 
203*20 
50*80 
104<5& 
54*76 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j g ^ 
E l Gobierno ha decidido que las elecciones de diputados a Cortes 
se efectúen el 21 de diciembre 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s . - S u m a j e s t a d l a r e i n a s e e n c u e n t r a m e j o r a d a 
E L DE CONSEJO 
ANOCHE 
Madrid, 17.-Terminó a las nue-
ve de la noche. 
í s O T A OFICIOSA D E L 
! CONSEJO 
PRESIDENCIA 
Expediente relativo a la publi-
cación de los «Noticieros de los 
Lunes*. 
Proyecto de real decreto modi-
ficando algunos preceptos del de 
6 de septiembre de 1925 sobre 
provisión de destinos públicos. 
Expediente sobre el pase de los 
funcionarios de la antigua sección 
colonial del Ministerio de Estado 
a la dirección general de Marrue-
cos y Colonias. 
ESTADO 
Crédito para la instalación del 
consulado de la nación en Maza-
gán. 
Crédito para obras de mejora 
en el edificio propiedad del Esta-
do en que se halla instalada la 
embajada de S. M. 
Autorización para que el minis • 
tro de su majestad en Riga pro-
ceda a la ratificación del convenio 
de extradición y asistencia judi-
cial entre España y Letonia. 
Autorización para que asistan a 
la I I Conferencia Hispanoitaliana 
sobre Aeronáutica del Mediterrá' 
neo los delegados propuestos por 
el Consejo Superior de Aeronáu-
tica y para que la delegación es-
pañola pueda proponer la celebra-
ción en Barcelona de la I I I Con-
ferencia en la primavera próxi-
ma. 
EJERCITO 
Autorizando a la Fábrica de To -
ledo para la implantación, me-
diante concurso, para la fabrica-
ción de cojinetes y rodamientos o 
bolas. 
TRABAJO 
Proyecto de real decreto e ins-
trucciones para llevar a efecto el 
Censo electoral de habitantes. 
Proyecto sobre exención del im-
puesto de Derechos reales en la 
sucesión del cónyuge en las casas 
baratas. 
Exención sujeta a la aprobación 
de las Cortes. 
L A S A L U D DE SU 
M A J E S T A D L A REINA 
Madrid, 17. — Su majestad la 
reina doña Victoria que no acom-
pañó al monarca a La Ventosilla 
por encontrarse indispuesta, se 
encuentra hoy bastante mejorada. 
V I A J E D E L I U F A N T E 
DON J A I M E 
Madrid, 17.—Su alteza el infan-
te don Jaime saldrá mañana para 
León. 
Lleva la representación de su 
augusto padre. 
C A F E Ç E N T R A L 
Todos los dias, de dos a 4 y de siete a ocho de !a tarde, y de diez a doce 
de la nochj, grandes conciertos por el 
TRIO CENTR4L 
integrado por don Emilio Marco (piano), don Vicente Barbera (cello) y 
don Francisco Gallar, (violin). 
EL DOMINGO, VERMUT CON TODA CLASE DE APERITIVOS, 
BOCADILLOS Y MEDIAS NOCHES. 
Asistirá a l a coronación de 
Nuestra Señora la Virgen del 
Camino. 
U N A CONFERENCIA CON 
EL MINISTRO DE H A -
CIENDA SEÑOR W A I S 
Madrid, 17.—Esta mañina fué 
recibido el conde de G^mazD por 
el señor ministro de Hacienda. 
Conferenciaron extesamente. 
A la salida, el conde de Gama-
zo se negó a hacer ninguna refe-
rencia de la entrevista, diciendo 
iiaicamente que el motivo ;de ella 
había sido de pura cortesía. 
Sin embargo se cree que la con-
ferencia tuvo por objeto tratar de 
los cambios. 
ASTRONOMO E S P A Ñ O L 
A L EXTRANJERO 
Madrid, 17 — H i salido para el 
Observatorio de París el astróno-
mo español don Francisco Pinto. 
Va a reunirse coa otros astró 
nomos extranjeros a fin de reali 
zar sobre fotografí is atronó micas 
recientemente obtenidas estudios 
cuyo resultado se considera de ex 
traordinario interés para la cien-
cia. 
EL PRESIDENTE A L A 
V E N T O S I L L A 
Madrid, 17. -El jefe del Go-
bierno salió esta mañana para la 
Ventosilla donde se halla su ma-
jestad el rey desde ayer tarde, a 
fin de despachar con el monarca. 
Rfgresaráesta noche. 
E L SEÑOR MATOS SIGUE 
ENFERMO 
Madrid, 17.—El ministro de 
Fomento tampoco asistió esta 
mañana a su despacho oficial por 
continuar en cama aquejado de 
un fuerte catarro. 
POR LOS MINISTERIOS 
Madrid, 17.—El ministro de 
Economía señor Rodríguez de V i -
guri recibió esta mañana al rector 
del lastituto de lagenieros civiles 
con el que celebró una detenida 
corfer^ncia. 
SOBRE LOS NOTICIEROS 
D E L LUNES 
Madrid, 17.—Mañana a las siete 
de la tarde se reuairá en el minis 
terio del Trabajo la Comisión 
nombrada para resolver el asunto 
de los noticieros del lunes con el 
fin de redactar la ponencia, qu> 
será sometida a la aprobación del 
Gobierno. 
B A R C E L O N A 
LOS PISTOLEROS EN 
D A N B A 
Barcelona, 17.—Cuando iba a 
reanudarse el trabajo en la fábri-
D I P U T A C I O N 
S e s i ó n de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Marina y con asistencia de los se-
ñores Julián, Feced, González y 
Monforte se reunió ayer como 
anunciamos, la Comisión provin-
cial en sesión ordinaria. 
Adoptó los siguientes acuerdos, 
entre otros: 
Altas y bajas de enfermos en el 
Hospital provincial y Casa de Be-
neficencia. 
La salida de la Beneficencia de 
la niña Pilar Plumed, de Monreal. 
El traspaso de la niña expósita 
Josefa Azcárraga a favor de la ve-
cina de Berge Joaquina Giner. 
La reclusión definitiva en el 
Manicomio de María Reus, de Ru-
hielos dé Mora. 
Señalar el 18 de noviembre pró-
ximo, a las doce de su día, para 
la subasta del suministro de car-
nes y harinas a la Casa de Bene-
ficencia y designar a don Ramón 
Monforte para que asista a la mis-
ma y nombrar como suplente a 
don Pedro Feced. 
Conceder un mes de licencia a 
don Juan Andrés Ferrando y otro 
mes a don Ignacio Alamán, fun-
cionarios, respectivamente, de 
Contaduría y Secretaría. 
Designar a don'Ramón Mon-
forte para que asista el día 28 al 
acto de estudio e informe de des-
linde entre los términos munici-
pales de Abejuela y La Yesa (Va-
lencia). 
Abonar a la viuda e hijos del 
que fué maestro en esta provin-
cia don Marcelo Fidalgo, el au-
mento gradual de sueldo. 
Aprobar los presupuestos de 
Aguas potables de Teruel para la 
instalación de la toma en la Dipu-
tación y Garage. 
Aprobar la cuenta de gastos 
ocasionados con motivo de las re-
paraciones de esta Prisión provin. 
cíal. 
Idem las cuenUs de material 
de la fiscalía del Tribunal provin-
cial de lo Contencioso-Adminis-
trativo. 
Idem la nómina del jefe de 
Obras Públicas por la inspección 
de caminos vecinales durante el 
mes anterior. 
Idem una factura de la Compa» 
ñía Gas Lebón, de Valencia, de 
carbón a la Diputación. 
Autorizar al diputado delegado 
de la Beneficencia para que ad-
quiera diversos artículos con des-
tino a aquel establecimiento. 
Aprobar las facturas de Teledi-
námica Turolense por suministro 
de ñúido eléctrico. 
Idem ídem a don Emilio Fer-
nández por suministro de mate-
rial de electricidad. 
Quedar enterada de la dimisión 
del cargo de diputado presentada 
por don Agustín Vicente Pérez y 
acordar dar cuenta al Pleno y ha-
cer constar en acta el sentimien-
to de la Corporación por dejar de 
cooperar directamente persona 
tan celosa y competente en pro 
de los intereses provinciales. 
Nombrar con carácter interino 
al diputado don Juan González 
delegado de los servicios de Vías 
y Obras provinciales. 
Aprobar las cuentas de cinser-
vación de los caminos vecinales 
durante septiembre úU/mo. 
Idem la reparación de maquina-
ria en el mismo mes. 
Y aprobar las fundaciones del 
puente del camino de Cascante a 
Vil lel en los meses de mayo, iu-
nio y julio. 
R E U M A T I C O S 
El tratamiento antírreumUi -
co del CURA HERNÁIZ (an-
tes cenocido por el PARRO-
CO DE LOS VALLES, de 
Burgos) os curará sencilla y 
radicalmante en menos de un 
mes. Millares de curaciones 
que pueden comprobarse. 
Legalmente elaborado y re-
gistrado en Sanidad. 
Pedid Iniordies a fl. luis Heruáii. 
fmüim, BOTIOS 
SE NECESITA ama para criar 
en casa de los padres. Razón en 
esta Administración. 
ca Matalgraf, de BadaW 
personal de nacionalidad nVC011 
en su sección de 
miembros del Sindicato i b ay 
las restantes, al dirigirse e eD 
mañana de hoy ala fábric'Q ^  
tos obreros, les salieron * ^ 
cuentro unos individuos del ^ 
dicato único, quienes, pistola^ 
mano, les impidieron entra * 
trabaio. 31 
El dueño de la fábrica de ^ 
nalidad italiana, ha formula!" 
una enérgica protesta ante i,, 
autoridadas y ha dado cuenta l 
ello ante el cónsul de su país, ^ 
mandando el amparo del po^ 
público para que garantice la % 
bertad de trabajo, pues las anto-
ridadesnohan hacho hoy nada 
para impedir las coacciones, he-
chas a la luz del día. 
En la denuncia constan algunos 
de los nombres de los pistoleros 
del Unico que han llevado a cabo 
dichas coacciones con toda impu. 
nidad. 
N o t a s m i l i t a r e s 
-pe oue 
*coslS 
evo^or 
s i o ^ 
aceren 
tede^ 
c i a ^ 
eDvaelta 
trae a n 
tristes, i 
lastenet 
tecefl^ 
«as que 
nuestra 
tros cor 
pie<J 
La orden general de la región 
del día 16 del actual en Zaragoza 
publica lo siguiente: 
Teniendo derecho a contraer 
matrimonio, previo permiso del 
excelentísimo señor Capitán ge I 
neral, todos los individuos que se 
encuentren en situación de reda-1 
tas en caja o en primera situación | 
del servicio activo, según dispo-
ne la Real orden circular de 9 del 
actual (Diario oficial 230) los jefes 
y unidades y Caj^s, tramitarán 
con la mayor urgencia todas las 
solicitudes del permiso indicado, 
pudiendo prescindir de inforaie 
en los casos en que no haya tw 
motivo especial que lo higa con-
veniente: D i orden de su excelen-
cia se publica en la general ae 
este día para conocimiento y cw 
plimiento.-El general JeteJ 
Estado Mayor, Salvador Salinas. 
A doña Purificación Lawrre 
Urruchi, huérfana ^ caoi ^ 
infantería retirado don luán, 
torre del Río, se ^ o n c e ^ 
pensión anual de 1.000 peset^ 
pagaderas por la U^eg 
Hacienda de esta capital-
' T <i del actual» 
Por Real orden de H a 
Diario oficial n ú m e r o ^ . ^ ^ 
cede licencia para co^rditor de 
trimonio al teniente ^ p i a z a 
3.a supernumerario en 
don Miguel de Castelles j 
ensens con doña Mana1 . 
sario de Arteche y ^ ^ 
51 
en 
- octubre de 1930 
SECCIÓN R E L I G I O S A . 
0 d í a d e l a s 
n i i s í o n e s 
«nevo, con las voces lasti 
He la oración, y con los 
• ^ f L í s i m o s de las tierras de 
^ f f l a d , se acerca el día 
la Í r v caritativo d é l a s Mi 
eV creado por el sumo Pontí • 
sioo65! te como prueba paten-
^6/6^caridad de un corazón ha-
te miles de almas que yacen 
CIA {0SH** en las tinieblas de la in-
Y del terror, 
nuevo se acerca y de nuevo 
V \ nuestra mente recuerdos 
trals para que ai contemplar 
íftLebrosas sombras queoscu-
.nías luces-fúlgidas y nsue récenlas ^ ^ historia de 
fias que brillan en nuestra santa fe, broten de nues-
^ofcorazones sentimientos de 
Tedady misericordia, y sedes-
S a n der-uestrasmanosy de 
; .estros tesoros la moneda que se 
Lvertirá más tarde en bocado 
de pan que remediará las necesi-
dades, y tal vez en regueros de 
luz y en centellas de sol queilu-
flünaráti no pocas inteligencias. 
De nuevo se acerca y de nuevo 
llegan a nuestros oídos los tristes 
clamores y los amargos quejidos 
que surgen de inmensas muche-
dumbres que gimen, obligadas 
por las fuerzas imperiosas de la 
miseria, el hambre y la pobreza 
más dura. De nuevo se acerca y 
de nuevo nos pinta en nuestros 
ojos escenas desgarradoras en las 
-queel dolor y la amargura, junta-
mente con la desolación convier • 
ten la tierra en cárcel de lágrimas 
j horrores imaginables. 
Tanto los recuerdos tristes que 
suscita, como los clamores que 
se escuchan y las escenas que se 
contemplan al solo anuncio del 
día de las Misiones, vienen a pre-
dicarnos la caridad que debe rei-
nar en nuestras almas, y la fe que 
debe iluminar a todos, pues Cris-
to, verdadero rey y señor de todos 
es, y como tal deba imperar en 
todos los ámbitos del muudo. 
No sin razói profunda ha esta-
blecido Nuestro Santo Padre el 
día de las Misiones en el domingo 
anterior a la fiesta de Cristo Rey. 
^augusta realeza que brilla con 
resplandores de gloria en todo el 
«nstianismo, no sólo debe espar-
Clr sws fulgores en las regiones 
Wtasde nuestra santa fe: debe 
P a c t a r también sus rayos es-
Plendentes en lastierrasde la infi-
/ n Por eso antecede de la fiesta 
T % Misional, a fin de que las 
^ a s católicas con sus limosnas 
oraciones rasguen las sombras 
lac i08 lnfleles y contemplen éstos 
^ toces doradas de j 
f i l o s a doctrin ' 
^ e r L r ^ 0 m n í t n o d a ' plená y -^na de Cristo Rey avasalle 
esus y 
a, antes 
su 
de 
^ T A llbertad las almas to-
Cord!^lCÍas e011 la S3m^re del 
^ r o inmaculado. 
-EL M A Ñ A N A 
t>ir el carácter específico del gran 
Día Misional; y esas deben ser 
también nuestrss ambiciones en 
el domingo próximo, consagrado 
a tan noble y distinguido fin. 
¿ C o m o lo conseguiremos? 
Cumpliendo lo que el Romano 
Pontífice quiere de todos noso-
tros. Que comulguemos en dicho 
día por la Propagación de la fe, 
con lo cual lucraremos la indul-
gencia plenària que ha concedido 
Su Santidad a todos los fieles que 
lojhagan con esa intención. Inscri-
biéndonos, los que no lo hayamos 
efectuado aun, en la Obra Ponti-
fica de la propagación de la fe, 
que es precisamente la obra ofi-
cial que tiene el Papa para que 
todos los católicos del mundo 
ayuden con sus limosnar a las 
Misiones. Oyendo con atención y 
piedad la predicación misional 
que en ese domingo se hará en 
todas las parroquias; y finalmen-
te dando una limosna, aunque sea 
insignificante, para la conserva-
ción de las Misiones. 
He ahí lo que nos exige el Día 
Misional a cada uno de los cris-
tianos de buena voluntad. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
o. F. M.-
Teruel Colegio de S. Antonio, 
17-X 30. 
Marchó a Sarrión el canónigo 
d e esta Catedral don Manuel 
Agustín. 
—• Llegó de Madrid, con su seño-
ra madre, el profesor del Institu-
to del Cardenal Cisneros D. Juan 
Alegre Portea. 
— De paso para Villafranca he-
mos tenido el gusto de saludar al 
farmacéutico del Puerto de Sa-
gunto don Calixto Aranda. 
— Ayer regresó a La Puebla de 
Valverde el profesor veterinario 
don Joaquín Terol. 
— En unión de su hermano, re-
gresó de Alcañiz y Zaragoza la 
bella señorita Lolita Lorenzo. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Adolfo Iñigo, que en unión 
de su bella hermana la señorita 
Josefina — ya restablecida de su 
enfermedad, lo que mucho cele-
bramos—y ambos de paso para 
Aliaga, regresaron de Valencia 
después de pasar una temporada 
en esa ciudad. 
— Ha salido para Zaragoza la en-
cantadora señorita Conchita Gar-
cía del Busto. 
— Con su monísima hija regresó 
de Zaragoza la esposa de don 
Turmo Serrano. 
— En compañía de su familia 
marchó a Valencia don Martín 
Este van Orero. 
— Ha llegado de Alcañiz el pro-
fesor de piano don Vicente Aznar. 
— Salió para Alcañiz el oficial de 
Telégrafos don Pedro Bello. 
— Parà el notario de Castellote 
don Juan M.a L;ópez Cbornet, ha 
sido pedida la mano de la bella 
señoiita zaragozana Alicia May-
nar Ejea. 
Entre los prometidos se han 
cruzado valiosos regalos. 
— Marchó a Madrid el juez de 
Instrucción de este partido señor 
RuízJ arabo. 
— De Zaragoza regresó don V i -
cente Rodríguez. 
S U C E S O S 
no pasaba su convecino losé Gil , 
quien le adeudaba una pequeña 
cantidad, y al pedírsela el Mont-
serrat discutieron pasando de las 
palabras a los hechos, liándose 
ambos hasta que los separaron 
unos convecinos suyos que traba-
jaban en aquella partida. 
Ambos reñidores resultaron con 
varias lesiones leves en los brazos 
y manos. 
De lo sucedido se ha dado cuen-
ta al Juzgado. 
E s c á n d a l o y golpes 
En Calanda, en un salón de 
baile, se produjo una riña entre 
Francisco Al f ranea Mañero y Luis 
Martínez Alonso, por que el pr i-
mero quiso bailar con una mucha-
cha que estaba comprometida 
con ^ l segundo, resultando este 
con una lesión sin importancia. 
Con este motivo intervinieron 
mozos y mozas produciéndose un 
escándalo. 
El Juzgado intervino. 
ta la Banda municipal de once a 
una de la mañana. 
Se desea AMA para criar en 
Teruel. Bolamar, 5. 
Se hallan vacantes las plazas de 
practicante y matrona de Villar 
del Cobo. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
El señor gobernador ha im-
puesto una multa de 10 pesetas 
por blasfemo al vecino de Caste-
llote José Capilla Royo. 
G A C E T I L L A S 
R I N À 
Dicen de Valderrobres, que en 
ocasión de encontrarse el vecino 
Bernardo Montserrat Celma, de 
59 años de edad, labrador, en una 
finca de su propiedad sita en las 
inmediaciones del puente nuevo 
del camino de Torre del Compte, 
dedicado a las faenas agrícolas 
vió que por el mencionado cami-
Continuamos disfrut n o de un 
espléndido tiempo que para nada 
nos recuerda estemos ya a 17 de 
octubre, fecha en que todos los 
años reinó el frío. 
Aver debutó en el Café Central 
el «Trío Centrah, compuesto por 
los profesores don Francisco G i -
llart (violin), don Vicente Barberà 
(cello) y don Emilio Marco (pia-
no). 
Como nuestro público ovacionó 
en otra ocasión al señor Barberà 
por el arte que posee, solo dire-
mos hoy que en el extranjero ha 
perfeccionado grandemente sus 
facultades y que sus compañeros 
son dignos de él. Así creemos, 
por hoy, hacer el mejor elogio de 
tan excelentes músicos. 
Mañana insertaremos el progra-
ma del concierto que pasado ma-
ñana, domingo, dará en la Glorie-
\ 
Ofrezca U d . a s u h i j o 
u n " B r o w n i e " 
Es un sencillo aparato fotográfico que le 
procurará más alegria que el mejor juguete. 
Un 'Brmunie' desarrollará su espirita de 
observación, y contribuirá además, de un 
modo eficaz, ja su educación artística. 
La fotografía ilustra y fascina, y puede 
practicarse sin molestias ni aprendizaje por 
el cómodo y sencillo sistema «Kodak». 
De venta en la Farma-
cia de 
BENJAMÍN J2LA.SOO 
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PoQtifi08 la mente del Romano 
la „ que actualmente gobier-
^ o s ^ 0 1 1 1 ^ 6 San P e d ^ no 
Van £ 08 deseos del cardenal 
^ í i f U m ' Prefecto de la Con-
de P r o P a í ^ d a Fide, 
rabie . - ^ P ^ n d e n de la admi-
«üia/- -?-^. circ^ado por 
0 católico para manifes-
rrer pausadamente la habitación, desapareció también 
con ceremoniosa lentitud. 
Con la misma iba transcurriendo el tiempo y mansa-
mente caían las luces sobre el riquísimo y vario mobi-
liario. 
Los magnifteos caadrúpedos y reptiles sagrados, los 
diferentes pájaros que sobre consolas, urnas y mesillas 
se erguían por todo el perímetro, proyectaban sua movi-
bles sombras en las paredes, y a todos parecía janimar 
de una vida misteriosa v metatóplca el lento oscila-
miento de las lámparas. 
De uno al otro extremo parecían cruzarse y refulgir 
ios ojos de obsidiana de los chacales, las pupilas jalde de 
los azores, los erguidos élitros de los escarabajos, las po-
licromadas escamas de las serpientes, en aquel soberbio 
museo de la cámara de Faraón. 
Las incrustaciones de lapislázuli, los jaspes blancos, 
rojos y verdes de las paredes, sensibilizados por la tenue 
caricia-de la luz, mostraban en la intimidad de la conse-
ja, la historia de los constructores del palacio y porme-
nores interesantes de los actuales reyes, en refulgentes 
jeroglíficos, al par que las áureas y nimiadas figulinas 
de los esencieros, los corzos y leones dtí los jarrones, pa-
recían emprender veloces carreras silenciosas-
Todo ebullía allí en vida rumoreante, como un acata-
miento al «Señor de la vida hhmana», pero también en 
discreta cadencia para no turbarle en su sueño. 
Próxima la hora en que Muntu cruza bajo nosotros el 
disco oscuro del Sol, un hábito blanco vino a interrumpir 
el animado aquelarse de las sombras, y a su aparieióñ 
I 
I ; 
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miESTRASjCOIABORACIONES 
CRONICAS I T A L I A N A S 
I N C O G N I T A S I N 
D E S P F J A R 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
> MAYOR, 2 0 MADRID 
1 •••••••••* 
La política internacional em-. En el Tirol meridional estaba 
pieza otra vez a complicarse. I prohibida la ecseñan^a particular 
Aquí se dice por la intransigencia I del idioma alemán. Desde ahora 
francesa. En París lo atribuyen a 
la resistencia italiana. 
El caso es que el Gran Consejo 
Fascista ha decidido que, para en-
tablar las negociaciones y conti-
nuar estudiando la cuestión del 
desarme naval, ha de partirse de 
la base de que en esas negociacio-
nes se acepte el principio de la 
paridad. Es decir, que el fascis-
mo, infLxible, invariable, perma-
nece en su Actitud manifiesta en 
la Conferencia de Londres de no 
acceder un ápice en sus pretensio-
nes respecto a la marina. 
En París tampoco peden, consi-
derando desde el punto de vista 
francés, que Francia tiene más 
colonias que Italia, y debe defen-
derlas con mayor número absolu-
to de buques, aunque en el relati-
vo llegue a tener menos que lea-
lia. D - ningún modo consiente en j se sacrificó en la pasada lucha, 
la paridad. Y cuando se sabe con claridad 
Y mientras tanto, I tü ia , que se j lo que t i pueblo piensa y siente, 
se ha vuelto a autorizar en esa 
región la apertura de escuela sger-
manas, y cuando esta crónica vea 
la luz habrá ya tenido lugar una 
gran fiesta en toda la comarca t i-
rolesa, en la que participarán mi-
llares de habitantes vestidos con 
los típicos trajes de los países del 
Sur alemán y del Norte Italiano. 
Todo esto no significa sino bue-
nos deseos de establecer en plazo 
no muy lejano una alianza más o 
menos defensiva de los intereses 
de ambas potencias. 
Pero tales sucesos no indican 
que Italia vaya en busca de ayuda 
a un pueblo para ponerse, bien 
guardadas las espaldas, frente a 
otro. Italia después de la gran 
guerra, es enemiga de meterse en 
conflictos. A l menos, así lo ha 
manifestado el pueblo, que tanto 
cree fuerte, prescinde de cuanto 
quieran atribuirle las potencias 
respecto a sus propósitos bélicos, 
y Mussolini y sus ministros y el 
Consejo Fascista aseguran que 
Italia permanecerá en paz mien-
tras no la declare la guerra algu-
na nación. Ahora bien, sabrá de-
fender sus intereses en la paz y 
en la guerra, a la que no espera 
llegar con nadie. Y por la paz ha 
hecho, indudablemente, mucho, 
como lo demuestran las negocia 
ciones entabladas con Alemania. 
Así mientras Francia se va des-
viando intencionada o circunstan-
cialmente, de la amistad con Ita-
lia, Alemania, en cambio, va bas-
cando con Italia una aproxima-
ción durable. i 
sería una labor suicida que los di-
rectores cayeran dentro de un 
campo adverso a ese pueblo. 
Pero, ¿qué solución se dará, de-
finitiva, acerca de las negociacio-
nes del desarme naval? Esta es la 
incógnita. Veremos como se des-
peja. 
DEBA CO A R N A L S A . 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimiento.- Jesús Gimenu Be-
nito, hijo de Máximo y de Dolo-
res. 
D E P O R T E S 
PEDESTRES 
Nos han visitado tres jóvenes 
— Pascual Aranda, Ensebio Na 
varro y Felipe Barrachina—para 
decirnos que el próximo domingo 
piensan salir de Teruel a las nue 
ve y media de la mañana y llegar 
a Santa Eulalia sobre las doce. 
Los kilómetros a recorrer en 
unas tres horas que creen han de 
invertir son 32. 
Esta es ya la segunda vez que 
jóvenes turolenses emprenden un 
recorrido semejante, y ello, con el 
incremento que el fútbol esta to-
mando en nuestra población, nos 
obliga a llamar la atención de las 
Sociedades deportistas al objeto 
de que fijen su atención en toda 
esta clase de entrenamientos y 
prepare alguna carrera pedestre 
de común acuerdo. 
Aquí primero, en la ciudad, 
pueden organizar u n a carrera 
muy vistosa, saliendo déla Glo-
rií ta por el Viaducto hasta el se-
gundo kilómetro y regresando 
por San Julián al punto de salida. 
Esto, aparte de ser un espectácu-
lo en un día festivo, podría servir 
como principio de un campeona-
to. Insistiremos y... pondremos 
nuestro empeño en que se cele 
bre. 
Y nada más por hoy sino de-
sear a los entusiastas Felipe Ba-
rrachina, Ensebio Navarro y Pas-
cual Aranda una feliz carrera. 
FÚTBOL 
Ricardo Zamora sigue mejor y 
espera volver a poder jugar den-
tro de tres meses. 
Se da como seguro el que Plat 
debutará muy pronto como 
guardameta del Español. 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Jaime Salvat, de Fuentespalda, 
por infracción al reglamento de 
circulación urbana e interurbana; 
Francisco Argente Herrero, de 
Alfambra, por infracción ar re-
glamento de carruajes y Agustín 
Gorzákz Ferrández, de Alustan-
te, por infracción al reglamento 
de Transportes. 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimieníe 
de exhoríos.—Compra-Venía do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun 
dada en 1908.—Director: Anto 
nio Ordónez.-Agente Colegie 
do. 
La plaza es 
C ^ a d ; àe sus S - ^ ^ t 
caída dé la tarde, si l '8- A i ! 
los escaparates de lac K lnviern0, 
Po^esde luz 0 0 ^ ^ s , ¿ 
sermjan ventanuecs H U,,al|as 
que se refugia en ^ 3 . ^ ^ 
Pétrea arboleda que Cmbra^ la 
lares. Las gentes deamr,SUs «• 
ño l ien tas ;coumo„or r^Ulan^ 
pás... arriba... abaio 0cota' 
más vueltas. Las almas i 7 U e l t a s ? 
de tedio como e, Z t ^ * 
cambian con éste SIK ' NTER-
t o s - D e v e z e n c u S t r ^ 
carcajada funeral, br'ota t ? 5 
bio femenino uaa n s a a p a g a ¿ 
triste, como avergonzada^ 
atrevimiento. ¡La risa de mu 
hechizo mago! no desha 
canto. Es risa mustia, exg ce el en. 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
La «Gaceta» publica la convo-
catoria para la provisión median-
te concurso de la plaza de profe-
sora numeraria de Física, Quími-
ca e Historia Natural, vacante en 
la Normal de Maestras de Te-
ruel. 
vida nta de 
Los pies se arrastran, pareCen 
remos de galeote... rís. rás 
¿Qué es la plaza sino 
pesadumbres? un galeón de 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
eorologíca de esta capital: 
Máxima de ayer, 25 grados. 
Mínima de hoy, 12'6. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, 686'6. 
Recorrido del viento, 34 kilómetros. 
492 EL MISTERIO DE TUTANCKAMEN 
Tolvió al reposo el efervescente reino. Era el Inspector 
de los sueños. 
Ya ido, apjenas ido, otra^  aparición—¿qué cargo repre-
sentaría? ocupó la estancia; mas no avanzaba con ia se-
guridad de los anteriores, sino oscilante, inseguro, yendo 
de objeto en objeto medrosamente, de un lado para otro 
como sonámbulo, errando la mirada sobre chacales e 
inscripciones, asustándose de su imagen ante el espejo, 
hasta detenerse en las regias doseleras. Ante ellas contu-
vo la respiración, y pegó el oído, y percibiendo allá 
dentro rumores de vida, entreabrió ligeramente las púr-
puras del dosel. 
Yacente el cuerpo de Tutanckamen, entreabiertos los 
labios acarminados, fajada la.cara con múltiples bande-
letas, parecía verdaderamente la momia de sí mismo, a 
no ser por el intercadente subir del tórax, del que se es-
capaba como un débil silbido. 
Entreabrió el último personaje la tenue cobertura del 
embozo, volvió a bajar la cubierta, y dejó caer la cortina. 
Después, aún más trépidamente, desapareció con rapidez 
y todo quedó en silencio. 
Por entre la penumbra que hacen 
sus columnas va pasando lenta, 
mente la procesión del amor. En 
este carnaval de tedio son suspa. 
labras vez de falsete, no es amor 
lo que amor llamamos, es un de. 
seo loco de sufrir. Van ellas alth 
vas, tristes, resignadas, orgullo-
sas, no saben cómo van, y ellos 
nosotros, apáticos, insulsos, preo-
cupados; somos incomprensibles,, 
no sabemos si amar o no amar, 
suspiramos de amor y no tenemos 
valor para amar. La leyenda flota 
como cendal, hay estigmas de 
aquél, pero... 
Por la noche, la voz del sereno 
plañe recordando horas; es un ro-
sario de lágrimas que desgrana 
sus cuentas en la fuante, Ea la 
soledad de la hora abro los ojos 
del alma para mejor pensar y ten-
go miedo; ¡la plaza es un ataüdl... 
Sí; ¡es un ataúd!.. Ved los cirios, 
que le hacen guardia en arabos 
lados-pilares de piedra, cómo des* 
piden sombras. Escuchad el ruil 
do del agua... glú... glú... es la 
congoja de alguien que llora. Ved 
ese reloj situado a la cabecera del 
mismo como lanza al espacio de 
sus notas sonido de vieja Abadía. 
Ved cómo se precipitan, cómo se 
suceden, cómo quieren cogerse 
de¡la mano para formar la coro na 
de ofrenda al muerto. ¡OhTerueU 
las almas de tus hijos en la ñor 
del conjuro celebran tus ex • 
JULIO CATALÁN 
Teruel 
No descuidéis la des.n-
fección del ír igoydemá* 
semillas de siembra Pa 
evitar e l ^ n - E n c o ^ 
réis productos en ap 
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INDUSTRIAS FINANZA* 
C R O N I C A F I N A N C I E R A S E M A N A L 
^ a n a ú ' t i m a ha registra 
^ x u f a depreciación (1) de 
d0la n pu^  no que ha llegado a laP!Sén Londres a 48.65 la 11-
S e d i n a , contra 47'80peSetPS 
b ávima depreciación que re-
binante de ía oitrisión del se-
a ï l l e s en la cartera de Ha-
1^ Asi resulta que de 43 90 
J e se encontró la Ubra ela^rual 
Ministro de H icienda senar Wais 
a 48IÓ5 pesetas; c a m b i o 
lunes y. martes últi-
diferencia de 475 
dor de 48 pesetas, del valor eco». En el grupo de valores e1é:tri-i de valores de que se viene hablan-
cómico real presente déla peseta, eos destaca la bija de las Chades, do, entre ellas alguna de impor-
39 nesetps que hacen liquidación provisió- tancia, figuran las de la Telefóni-
ca Hidroeléctrica Española y Mo • 
nopolio de Petróleos, y también 
se dice que el Norte y M. Z. A , 
emitirán prontamente obligacio-
ns, en cuanto al nüevo estatuto 
ferroviario sea aprobado. 
llegó 
alcanzando 
mos, bay una 
.orlibraoseaunabaja de la pe-
seta de más de 1 por 100 en co-
sa de un mes, y, de esa baja, la 
tercera parte en 24 hoi^s. 
Tres medidas de Gobiernos 
convergentes a atajar el mal se 
han adoptado en el Consejo de 
ministros celebrado anteayer; re-
forzu con toda la pgidez posible 
la misión exclusiva del Comité de 
centralización del mercado de di-
-visas vigilándo con gran preci-
sión todas las demandas para que 
correspondan a necesidades rea-
les; unificar y centralizir en el 
Banco de España a cuenta por 
mitad del Tesoro, todo el desen-
volvimiento de dobles en; divisas 
de suerte que el Banco sea acree-
dor único de todos los doblistas 
españoles y deudor úi ico ante el 
extranjero, y, finalmente, la decía 
ración ministerial, enérgica y ter-
minante, por la cual el Gobierno 
se manifiesta decidido a imponer 
el estricto cumplimiento de la ley 
frente a los movimientos sedició-
sosj huelgas políticas ilegales y 
Ma clase de tentativas de desor-
den, compatible, todo ello, con la 
Plena normalidad jurídica y cons-
titucional 
Kay que declaràr sinceramente 
^«e de esas tres medidas, la de 
ttayory más inmediata eficacia 
es la que se refiere a producir, 
entroyfaera de España sensa-
^ n 45 Gobierno fuerte, plenitud 
Qe completo prestigio del poder 
Publico y de que aquí no pasa na-
a anormai ni puede pasar, por-
c i a nación se siente bien res-
fardada por la fortaleza del Go-
verno 
D^Cllaill:0 eso sea un hecho, la 
ello 0r SÍ S0la y por ef 2Ct0 de 
apreci^bí0^ Ua margen muy 
vand revalorización, sal-
e^n 0 Casi por conaPleto el mar-
L especulativo considerable, no 
p^earrr!10yaUn 35por m> 
actuái s col;iz*ción financiera 
4441 ae la libra esterlina alrede-
que no es inferior a 39 pesetas que hacen liquidación proyisio-
por libra. I nal, atribuyéndose a la baja de la 
De las otras dos medidas cuan-1 moneda argentina donde radican 
to tienda a la más rigurosa coope- ¡ sus negocios. Los demás valores 
ración leal de la B inca privada a de este grupo divergentes o bin 
la llamada acción de saneamiento variación. 
del Gobierno, será meritorio, ! Petróleos y Tabacos en alz i y 
plausible y ciertamente coadyu- ' tambié i la española de Petróleos 
Vanta de la mejora del cambio; y Q e^ marcadamente señala coyun-
respecta a la movilizacipn del oro tura de más subir, a medida que 
para recoger las dobles además de se acentúan las buenas impresio-
no verle gran eficacia se parece nes económicas generales de Ve-
como dos gotas de agua a los mo-1 nezaela, y particulares del nego-
vimientosde la intervención del ció que allí tiene rsta Compañía, 
señor Calvo Sotelo, con la única j Los ferrocarriles bien orienta-
diferencia de que entonces se hizo dos por las impresiones optimis-
la liquidación del oro de golpe y ' tas del nuevo régimen f erroviario 
a posteriori, con los 150 millones al que se atribuye el alzi de las 
de pesetas oro del Tesoro y los tarifas. 
pOO millones del empréstito inte ! También suben Altos Hornos 
rio en Bonos Oro, y ahora el oro por la nueva anunciada emisión 
se irá marchando a tenor y com-1 de acciones y las Azucareras de-
pás de la liquidación délas dobles, notan más firmeza apareciendo 
pero el resultado final será el mis 1 Explosivos ñojos toda la semana, 
mo: ura salida de oro de la nación i En la Bolsa de Barcelona el ne 
por cuentía interminable « p w n , gocio es muy reducido y la Cá-
por más que el crédito abierto sea mará de Comercio y el Centro de 
de 10 millones de libras esterli- Contratación de Algodón s ele 
nas, o sean 252 millones de pese van sus quej is al Gobierno por la 
tas oro. deficiente provisión de divisas 
* por el centro de contratación ofi-
c i a l . Las obligaciones mumeipa-
El mercado madrileño de valo- les y las ferroviarias se muestran 
res muestra mejor aspecto que en pesadas en esta Bolsa, 
semanas precedentes notándose Las acciones fonográficas y ge 
que el dinero va saliendo de su neral del corcho en alzi y mucho 
retramiento en lo que influye tam- más las Ford estando también en 
bién la mayor disponibilidad por esa tendencia l?s de ferrocarriles, 
el reciente corte de cupón que apuntándose los principales valo-
origina una mayor animación en res que anotamos los siguientes 
general siendo de señalar que la cambios: Cclonial, 117; Monse-
nueva baja de la peseta no ha in- rrat, 100; Chades, 657; Islas Gua-
ñluido en la marcha de las cotiza- dalquivir, 66; Aguas de Bircelo-
ciones a excepción de los Bonos na; 212; Filipinas, 438; Cataluña, 
oro que, naturalmente, siguen la 117,85; Ford, 228 y Asland 155 
trayectoria del cambio. enteros. 
Las deudas del estado mués-; La Bolsa de Bilbao floja, incier-
transe irregulares; las deudas fe- ta y poco activa> llegando a no 
rroviarias ñojas, valores munici- operarse en alguna sesión valores 
pales y los especíeles firmes pero bancarios ni ExoU sives. 
••• '•• •< 
Por natural efecto de los pago0» 
de cupones delasD.'udas públi-
cas del ú'tinao trimestre del año, 
o sea vencimiento del áctuO, 
el disDonible de la cuenta de Te-
soreiía del Estado disminuye 107 
millones en el balance del Banco 
de España de 4 del corriente, que-
dando el saldo favorable en i83 93 
millones de los cuales correspon-
de 31 22 millones a la cuenta co-
rriente plata, y 33,11 millones a 
la cuenta corriente oro. 
Aunque la circulación moneta-
ria aumentó solo 137 millones,que 
con los ocho de aumento de caen-
tas corrientes, hacen un total de 
145 millones, el alza de 100 millo -. 
nes de la cartera comercial y la 
baj i de 107 en la 'cuenta de Teso-
rería, suman 207 o sea. que ha ha^ 
bido un mayor ingreso en la.s d i -
ferentes cuentas del B inco .de Es-
paña de 62 millones de pesetas. 
Al finalizir el trimestre o sea en 
el balance del di i 4 del actual, ios 
beneficios del Banco de España 
sañalaban la cifra de 29.55 millo • 
nes de pesetas. 
J . G . AGUIRRE CEBALLOS 
Redactor-jefe de «El Pinauoierc» 
Madrid, 11 octubre 1930. 
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" E l F i n a n c i e r o , , 
&i en o ai,tíeul0J que se nos entre 
delTr08 h0y' 17, trae ,a fe-
con poco negocio. 
De los bancarios Hipotecario 
cede la brusca ganancia injustifi-
cada, volviendo al cambio nor-
mal. Lo más saliente es la firme 
orientación que señala el Banco 
Central, con planes de rígidas 
normas de reorganización admi-
nistrativa, habiendo s i d o muy 
bien acogido en Bolsa el nombra-
miento de director general del 
señor Sasia, esperándose que un 
Banco Central que cuenta con 
más de 80 millones de pesetas en-
tre capital y reservas, un perso-
nal meritísimo en más de 100 Su-
cursales y 240 millones de pese-
tas en depósitos, cese progresiva-
mente aquel estado de indecisión, 
influyente en sus acciones. 
Los F. C. Vascongados regis-
tran importante bija a 665; del 
grupo eléctrico Viesgo a 705 e 
Ibérica 850, ambos en baja de cin-
co; también baja Unión E'éctrica 
Vizcaína. En cambio están en al-
za Española y Duero y Ibéricas 
nuevas. 
De los mineros, señalan mayor 
movimiento Calas; Ponferrada 
gana cinco enteros y Sabero pier-
de 10, De los Siderúrgicos se re. 
anima el alza de Felguera a 102 y 
también en alza Bacock. Sin va-
riación el grupo industrial: Pape-
leras 210; Resinera 52; San Caries 
148. Los Navieros casi olvidgdos. 
Entre las próximas emisiones 
He aquí el sumario del número 
1.540 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al día 
10 de octubre de 1930. • 
La Hacienda pública por fuera: La 
realidad actual: I . E l encuadramiéhto 
panorámico subjetivo. I I . Plantea-
miento objetivo de la cuestión de las 
dobles y la movilización de oro, por 
J . G. Ceballos Teresí. 
E l problema de la moneda españo-
la. Un artículo de «Frantíurter Zei-
tung». 
E l oro en el mundo: Extracto de la 
Delegación del Oro del Comité Finan-
ciero de la Sociedad de Naciones. 
Mercados monetarios, .por G. A. C. 
E l cambio y la acción oficial. 
Index Number. 
Avisos oficiales. 
Emisión de Altos Hornos de Viz-
caya. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B . 
Rodés. 
Bolsa de Madrid, por Miguel M. 
Barragán. 
Notas financieras y mercantiles: Im-
presiones de la semana: L a situación 
política. En torno de la agudización 
de la baja de la peseta. La emisión de 
Altos Hornos- E l Banco Central. No-
tas varias. 
Mercados, Agricultura y Ganadería: 
Su situación y últ imos precios, por 
J . Vázquez Trigo. Notas varias. Ulti-
mas cotizaciones a plazo de productos 
agrícolas. 
Navegación y construcciones nava-
les: Notas varias. 
Ferrocarriles: E l proyecto de un ex-
prés pesquero, por J . V. Notas varias. 
Aviación y Navegación aérea: Notas 
varias. 
Pesca y ¡¡Conservas:; La industria 
conservera en Portuga'. La pesca en 
España. La pesca en el Extranjero. I n -
formación general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos Co-
merciales: Notas varias. 
Importación y Exportación. Notas 
varias. 
De todas partes. Notas varias. 
Balances: Banco de España-
Suplemento de cotizaciones bursá-
tiles nacionales y extranjeras, Juntas, 
sorteos, Dividendos y cupones, Subas-
tas y Concursos. 
¿Necesita usted 
una Profesora? 
Acuda a la BOLSA DE TRABAJO 
que tiene organizada la Asociación de 
AntiguasAlumnas de la INSTITUCION 
TERESIANA. 
Esta Asociación, compuesta de ser 
noritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras, idiomas. Música, Pri^ 
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bien 
orientada en su profesión, con concíea-
cia en el cumplimient© de sus deberes? 
Acuda en Madrid a la Bolsa de Tra-
bajo de la ASOCIACION DE ANTI-
GUAS ALUMNAS DE LA INSTITU-
CION TERESIANA, ALAMEDA, T, 
TELEFONO 11.237. 
iOSRIPOGlOKBS 
C»piU 1, un mei STOOlpeeeUui 
lup&Ak, HB triraeítre , . . T ' ^ » 
•irtrtnjero, un «fio 4 Ï W » 
at tana 
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(eonílimacién de la 1.a plana) 
el hogar. Los conocimientos de 
la mnjer tienen que ser coás uni-
versales que los del hombre. El 
hombre podrá refugiarse en una 
disciplina científica o artística y 
con su especialidad llenar bien su 
cometido; la mujer, no. La mujer 
antes que maestra, médica o abo-
gada tiene que ser esposa madre 
y directora de un hogar. Y para 
esto hace falta algo más que sa-
bar defender pleitos o curar la 
inñamación de las amígdalas. 
Estamos viviendo unos momen-
tos de transición, que vana dar 
al traste con toda una sociedad 
vieja y traer al escenario del mun-
do una vida completamente nue-
va. Y en este nuevo orden de cosas 
que se avecina la mujer ha de ju-
gar el papel más importante. Va 
a ser el reinado de la mujer de su 
casa, pero de la mujer verdad. 
Todo lo hue hasta abora ha sido 
desprecio a la mujer va a trocar-
se en resueto y consideración ha-
cia ella. De la mujer cosa se va a 
pasar a la mujer coust jera, Pero 
esto vendrá porque la mujer va a 
dejar de ser, también, lo que aho-
ra es. Dentro de poco una mujer 
sin instrucción será retirada de 
los valores sociales. Su porvenir 
estará en enlazarse con un hom-
bre tan zafio como elía. Y claro 
está que la vida de esa pareja se-
rá.más bien la vida de los cerdos 
§ue la de personas cultas y civili-
zadas. 
No creo ofender a ninguna mu-
lar con lo que aquí digo. Par^, mi 
todas las mujeres son dignas de 
respeto, aun cuando, naturalmen-
te, las hay de'distintos 'valores.' 
JLo que quiero hacer resaltar es 
el peligro que corren las ma-
dres no instruyendo a sus hijas. 
La vida va a ser otra muy distin-
ta y la instrucción será la cosa de 
más cotización. Una madre que 
desatienda el aspecto culturai de 
sus hijas va a cargar con lares 
ponsabilidod de verlas más tarde 
convertid? s en espectros vivien-
tes, que no van a servir para na-
da de provecho en el mundo si no 
es para que sus maridos, si los 
llegan a tener, bostezen amplia-
mente cuando tengan la desgra-
cia de llevarlas a sus lados. 
«La Gaceta Literaria» y los l i -
breros de Madrid tienen razón. 
La mujer es uno de los enemigos 
del libios. Pero desde hoy no lo 
seiá. Es preciso que la mujer ocu-
pe en la sociedad el lugar más 
preeminente y asi tiene que ser. 
La mujer tiene que ser la forma-
dora de los verdaderos caracte-
res, de los verdaderos ciudadacos 
y su espíritu bien instruido se en-
cargará de ello. En adelante, el 
arte no estará ecceirado en los 
museos sino en los hogares y la 
artista será la mujer. Y cuando de 
la contémplación délos espíritus 
selectos se pasea la admiración 
de sus madres, se podrá exclamar 
lo que aquel vií je roque tuvo con 
la madre de Goethe una larga en-
tre ta: «Ahora me explico cómo 
Goethe ha Hegado a ser lo que 
es>. 
JOSÉ M.a PÉRE Z C I V I L . 
ESTAMPAS TÜROLENSES 
L O S C A S T I G A D O R E S 
sido tales que las palabras llega-
ron tarde. Se repite la vuelta; tor-
na a prepararse y... nada. Mira-
das incendiarias, miradas lángui-
das, suplicantes, altivas; toda la 
gama del mirar. Algunas veces 
pasea inmediatamente detrás de 
la joven, suspirando fuerte y 
poniendo un cuidado exquisito en 
colocar los pies en las huellas que 
marca «la otra>. Y así una hora, 
dos horas, todo lo que dura el pa 
seo. Si se juntan dos o más «cas-
tigadores> como la unión hace la 
fuerza, se atreven a piropear y 
dicen: ¡guapa! ¡No me mires así 
que me derrito! - ¡Ne graza! ¿Quie • 
re venderme las lindas niñas de 
sus ojos para oírme llamar papá?— 
¡Tiene más oro pelo que el Ban-
co de España en sus arcas! 
Cuando empiezan con este plan 
«el atontamiento» es seguro, y se 
consigue una sonrisa alentadora. 
Entonces Alejandro, César, Aní-
bal y Napoleón desaparecen aver-
gonzados por la gloria de estos 
modernos «conquistadores*. Cla-
ro que de ordinario, y más en Te-
ruel, donde la mujer es muy mu-
jer, femenina, discreta, sencilla y 
honesta, no consiguen nada, sino 
es ponerse en «berlina»; pero lo 
que ellos dicen después de una 
noche de «castigo: ¡Vaya juerga-
zo que nos hemos corrido! ¿Te 
has fijado en la morena alta?.. Y 
en la rubia pintada?.. ¿Y en la cas 
taña «pilonga»?... ¡Muertecitases-
tán por mis pedazosl ¡Nada hom-
bre, nada, aprende! ¡¡¡Castigador 
castizo que es este «cura»!!! 
FRANCISCO IBAÑEZ 
La modernización de las eos 
tumbres en el mundo entero ha 
traído como consecuencia el na-
cimiento del «pollo castigador». 
Mejor que nacimiento es un rena-
cimiento el que sufre hoy este t i -
po cuyos orígenes se pierden en 
la nebulosa de los tiempos preté-
ritos. 
En las cuevas de Alpera (Alba-
cete) y Cogul (Lérida), yacimien-
tos de enorme importancia en la 
pintura rupestre levantina encon-
tramos ya al primer «castigador». 
Egipcios, romanos y griegos da-
ban también «achares» a las da-
mas y nada digamos de les bárba-
ros que «llevaban de cabeza» 
hasta a las Walkirias. Siendo los 
árabes «los amos» en la técnica 
amatoria no cabe duda que «casti-
gaban a todo meter» en lo que no 
les iban a la zaga los cristianos 
de la Reconquista. Poco después 
los españoles se sentían «flamen-
cos» y los tercios de Italia, al 
igual que los del duque de Alba, 
se debilitaban por exceso de «cas-
ügo** J cuando descubrióse Amé 
rica los más hábiles y esforzados 
capitanes hacían el «indio» más 
de una vez. Llegan los Austrias 
decadentes y Felipe I I I es el pro-
totipo del «galán castigador», el 
rey-poeta, su hijo, ya «castiga» 
menos, aunque don Juan de Tar-
sis Peralta, conde de Villamedia-
na no lo creyera así, y por último 
es el enfermo Carlos I I el que re 
sulta verdaderamente castigado. 
Perdóname lector esta digre-
sión al campo de la Historia por-
que lo que quería decirte es como 
se desenvuelven los «pollos 'cas-
tigadores» en nuestro Teruel, lo 
que hablan y lo que consiguen de 
las «infelices castigadas». 
Su campo de acción son los Pa-
seos. Si es en verano en la Glo-
rieta o el Ovalo y si invierno en 
la Plaza del Torico. Generalmen-
te visten bien; gastan cuellos de 
brillo, trinchera o pluma, som-
brero alicaído, corbata de lazo 
coquetón, pantalón chanchullo, 
chaqueta cruzada y lucientes za-
patos. De indumentaria están 
«empollados». Veamos «sus fae-
nas». Apoyados en las columnas 
de los soportales, como si fueran 
«mozos de cuerda», lían un ciga-
rrillo con mucha pausa para quese 
note que son hombres «corridos», 
mientras «dejan pasar» las lindas 
chiquillas que pasean mirándolas 
con olímpico desden. Esto dura 
hasta que apare ce «la castigada» 
sola o con sus amigas. 
j El verdadero «gallito» sintién-
i dose en su elemento, entorna los 
ojos en una «aparatosa caída», 
ladea más aún el sombrero, mira 
su figura en la luna de un escapa-
rate, se ciñe la chaqueta, adelan-
ta un paso, tose, fuma, estira los 
brazos como si a bañarse fuera, 
apoya uno en la cadera, abre la 
boca, sonríe, pasa la «castigada» 
y.. . nada. Los preparativos han 
Año Ui 
f 
La Comisión provincial, en se-
sión de ayer, acordó que el día 18 
de noviembre próximo y hora de 
las doce, tenga lugar en el Salón 
de Sesiones de la Comisión pro-
vincial la subasta de harinas y 
carne con destine, a la Casa de 
Beneficencia de esta capital para 
el año 1931, sirviendo de base pa-
ra la licitación los precios que a 
continuación se indican: 
Harinas, 61'00 pesetas q. m. 
Carne de carnero, 3l50 Kg. 
Carne de oveja, S^O Kg. 
Las demás condiciones se ha 
Han insertas en el «Boletínoficial» 
de la provincia número 239 de fe-
cha 4 del actual. 
Teruel 17 de octubre de 1930.— 
E l presidente, Tesús Marina. 
secretario, Manuel Molina. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Ayuntamiento 
Sesión de Id Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
alcalde don Agustín Vicente y 
con asistencia de los señores Mon • 
terde, Salvador y Garzarán, esta 
mañana celebró sesión ordinaria 
la Comisión municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Interven-
ción y diferentes alteraciones pre-
sentadas a los padrones sobre ar 
bitrios. 
Autorizó varias obras. 
Acordó quedar enterada del 
Real decreto de 10 del actual so-
bre formación de las listas electo-
rales para compromisarios en las 
de senadores. 
Idem ídem de la subasta de 
aprovechamiento de pastos del 
Pinar Grande y ejercer el derecho 
de tanteo prescrito en el vigente 
Reglamento de Montes. 
Idem anunciar un concursillo 
para la confección de pellizas des • 
tinadas a la Guardia municipal. 
Idem pase a informe de la Co-
misión de Fomento la relación 
formada de parcelistas del monte 
Pinar Grande. 
Idem acceder a lo solicitado por 
el contratista del Matadero y se 
satisfagan las liquidaciones de las 
obras conforme se vayan ejecu 
tando. 
Idem que los señores alcalde y 
tercer teniente de alcalde repre 
senten al Ayuntamiento en el IV 
Congreso de Ciencias Adminis-
trativas que durante la próxima 
semana ha de celebrarse en Ma , 
drid. 
Idem aceptar el informe emiti-
do por el señor arquitecto muni-
cipal en el expediente sobre su-
puesta defraudación al impuesto 
de postes, palomillas y acometi-
das de empresas eléctricas. 
Adoptó un importante acuerdo, 
a instancia de varios vecinos, 
sobre la realización de obras en el 
subsuelo de la plaza de Carlos 
Castel y en beneficio del servicio 
sanitario. 
Por último, acordó la repara-
ción de algunos instrumentos de 
la Banda municipal. 
líenla de miis 
ios que triunf. 
, Se encuentra de n _ 
,nos otros, el joven a ¿ CVo « stre 
tin guido colaborador Io y % 
NANA don > é / ^ M A , 
quien regresa de 7at- 'avierre 
pués de haber obtenid^f9' ^ 
extraordinario en el Pr<i,»io 
cenciado en Derecho ^ 
Recien revalidado cor -
sobresaliente, mereció I T 
ción del citado premio f lsti,>-
da lucha, p o n i T / ^ r 1 ' 
remate a su carrera, c u r L ^0' 
con notas briltantisimas ya 
Y es más de apreciar el mi • 
de don José L . lavierre ' ^™0-
sidera que dicho señor, es 
vez funcionario descienda ad7 
crito a esta Delegació, 
por consiguiente obligado a T 
multanear sus estudios con el tu, 
bajo anejo a tal empleo, lo « J 
pone de manifiesto en alto gradó 
la laboriosidad e inteligencia de-
nuestro querido amigo. 
Por ello no vacilamos en augu-
rar un porvenir magnífico al se-
ñor Javierre, al propio tiempo qne 
le enviamos desde estas colum-
nas nuestra calurosa felicitacida. 
C L I N I C A R O S OJER 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo, Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Ym %\i Miguel, i . mm 
E l eco de los pueblos 
Desde Bueña 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento de Benjamín 
Blasco. Se garantiza'el 
buen funcionamiento. 
A M A JOVEN, leche fresca, se 
ofrece para criar en su casa. José 
Torres, Corbalán. 
UNA BODA 
El día 11 del actual mes contra-
jeron matrimonial enlace la bella-
y simpática señorita Francisca 
Martin, hija del acaudalado pro-
pietario de esta localidad don Pe-
dro Martín, con el acreditado y 
culto maestro-albañil don )osé' 
Ruiz. Fueron apadrinados por el 
hermano de la novia Roque Mar-
tín, y Marina Ruiz hermana del 
novio. Se sirvió un espléndido y 
suculento «lunch> en casa de ia 
novia. Los recien casados salie-
ron para Zaragoza y otras capi-
tales. J^V 
Reciban esta envidiable par^ 
nuestra fflás cordial e^orabue 
na. deseándoles una interminaw 
luna de miel. 
OTRAS NOTICIAS 
Se encuentra oPositaD^2ente 
Antonio Alamán. c f * [ r8eSeS. 
muy querido por sus/e"fit0. Le deseamos un rotundos 
NUEVA CARRETERA 
Por fin se han realizado 
ños que hace tiempo aca pae-
los vecinos de este simpa" 
blo, ya que muy en or 
terminada la carretera. 
ELCOERESPONS^ 
14-10-1930. 
4el 
